



































































































































































































































































































































































































































（1） 第 1総則　第 2幼稚園教育において育みたい資質・能力及び「幼児期の終わりまでに育ってほ
しい姿」，『幼稚園教育要領』平成 29年，東山書房，pp.3－ 5




（4） ヴィクター・ローエンフェルド著，竹内清 /堀之内敏 /武井勝雄訳「第 4章 再現の最初の試み　
様式化前の段階（4才より 7才まで）」，『美術による人間形成　創造的発達と精神的成長』黎
明書房，1947年
（5） 前掲書「第 4章」
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